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Resilience to Risk
- Corporate Risk Management and the Limitation
of Insurance as a method for Risk Management -
??????? ?
This paper discusses the current situation and the future prospect
of corporate risk management of Japanese ¯rms in comparison with those
of U.S. or European ¯rms. Japanese ¯rms consider risk management as
insurance management. However, the future risk management should be
to control, manage and ¯nance risks, if needed, as a result of careful
risk analysis and the impact studies on their ¯nancials. American ¯rms
have developed their risk management to the level of actively managing
risks and then to Enterprise Risk Management. Japanese ¯rms should
develop their risk management to actively manage risks with cooperation
of insurance companies, colleges and/or with other ¯rms.
Yuji Maeda
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